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THE MEANING OF GENERAL AND PROFESSIONAL COMPETENCIES 
IN MASTER’S EDUCTION IN THE FIELD OF DENTISTRY AT 
THE DEPARTMENT OF PATHOLOGICAL PHYSIOLOGY OF THE 
DNIPROPETROVSK MEDICAL ACADEMY
Мета роботи – розкриття значення загальних та фахових компетентностей, які є основою нової робочої програми з патоло-
гічної фізіології для магістрів у галузі “Стоматологія”.
Основна частина. У статті наведено теоретичний аналіз загальних та фахових компетентностей з патофізіології і встанов-
лено значущість їх впливу на підготовку магістра-стоматолога. Розкрито основні поняття та очікувані результати застосування 
орієнтовно-компетентнісного навчання. Показано важливість вивчення патологічної фізіології студентами-стоматологами, 
яка сприяє формуванню аналітичного мислення і сприйняття організму людини як єдиного цілого, розкриває основні поняття 
“здоров’я” та “хвороба”, встановлює взаємозв’язок між впливом патологічних чинників і захворюваннями, показує зв’язок 
соматичної патології зі стоматологічною й навпаки.
Висновки. Патофізіологія є міждисциплінарним предметом, що інтегрує теоретичні і клінічні дисципліни, та займає одне з 
провідних місць серед медичних дисциплін. Застосування компетентнісного підходу у викладанні патологічної фізіології для 
студентів стоматологічної галузі сприяє підготовці висококваліфікованого, всебічно освіченого компетентного фахівця, який 
може гармонійно поєднувати та використовувати на практиці всі необхідні знання та вміння.
Ключові слова: патологічна фізіологія; компетенція; вища медична освіта; магістр; стоматологія.
The aim of the work – to reveal the importance of general and professional competencies, which are the basis for the new working 
program on pathological physiology for masters in the  eld of Dentistry.
The main body. The article gives a theoretical analysis of general and professional competencies in pathophysiology and establishes 
their signi cance in uence on the preparation of a master of dentistry. The basic concepts and expected results of the application 
of competence-based education are revealed. The importance of studying pathological physiology by students-dentists is shown, it 
contributes to the formation of the analytical thinking and perception of the human body as a whole organism, reveals the basic concepts 
of “health” and “disease”, establishes the relationship between the in uence of pathological factors and diseases, shows the connection 
between somatic and dental pathology.
Conclusions. Therefore, pathophysiology is an interdisciplinary subject that integrates theoretical and clinical disciplines; it takes one 
of the leading places among medical disciplines.  The application of a competent approach in the teaching of pathological physiology 
for students in the dental industry promotes the preparation of a highly skilled, well-educated competent specialist who can combine 
and apply in practice all the necessary knowledge and skills in a harmonious way.
Key words: pathological physiology; competence; higher medical education; master’s degree; dentistry.
Вступ. Сучасний темп розвитку медицини, швид-
кість оновлення інформації породжують нові ви-
моги до навчання та викладання в закладах вищої 
освіти. Застосування новітніх технологій у меди-
цині сприяє підвищенню вимог до абітурієнтів і, 
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ще більше, до студентів медичних вищих закладів 
освіти. Це, у свою чергу, сприяє сучасній модер-
нізації освітнього процесу, завдяки чому виникає 
необхідність приділяти увагу не лише здобуттю 
теоретичних та практичних знань, а й розвитку 
особистісних, соціальних та психологічних якос-
тей майбутнього лікаря (ініціативність, пристосо-
ваність до роботи в сучасних умовах) [1]. Наразі 
запровадження компетентнісно-орієнтованого під-
ходу в медичній освіті є одним із найбільш ефек-
тивних для підвищення якості навчання, що, у свою 
чергу, сприяє підготовці висококваліфікованих спе-
ціалістів у галузі “Стоматологія”.
Адже відомо, що саме компетентнісний підхід ви-
значає результативно-цільову спрямованість осві-
ти, що є його безперечною перевагою над інши ми 
підходами [2]. Тому необхідність включення ком-
петентнісного підходу в систему медичної освіти 
визначається зміною освітньої парадигми як су-
купності установок, цінностей, технічних засобів 
тощо, є характерною для нашого суспільства, від-
повідає сучасному науково-технічному розвитку 
та міжнародним вимогам.
Мета роботи – розкриття значення загальних 
та фахових компетентностей, які є основою нової 
робочої програми з патологічної фізіології для ма-
гістрів у галузі “Стоматологія”.
Основна частина. Власне компетентність, як 
інтегральне поняття, передбачає наявність у ви-
пускника медичного закладу вищої освіти таких 
якостей і рис, як вузькоспеціалізовані знання, прак-
тичні навички, спосіб мислення, які обумовлюють 
спроможність особистості сприймати та відповіда-
ти на індивідуальні й соціальні потреби, здатності 
реагувати на запити часу, використовувати набуті 
знання та уміння, сформовані цінності й ставлення 
в повсякденній діяльності лікаря [2]. Застосування 
компетентнісного підходу дозволяє акцентувати 
увагу на результатах освіти, при цьому як результат 
освіти розглядається не сума засвоєної інформації, 
а здатність, що є вкрай важливим, людини діяти у 
різних проблемних ситуаціях [2].
Аналізуючи компетентність, як сучасне поняття, 
можна виділити три її основні складники: профе-
сійну компетентність, пов’язану безпосередньо з 
професійною діяльністю; соціальну компетент-
ність, яка реалізується у вмінні співпрацювати, 
організовувати спільну діяльність колективу задля 
досягнення цілей, брати на себе відповідальність за 
спільні результати; особистісну компетентність – 
здатність до саморозвитку, самовдосконалення, са-
мореалізації, прагнення до постійного підвищення 
своєї освітньої компетентності.
Наразі компетентність у широкому сенсі розумі-
ється як ступінь соціальної та психологічної зрілос-
ті людини, яка передбачає певний рівень психічно-
го розвитку особистості, психологічну готовність 
до виконання професійної діяльності, що дозволяє 
індивіду успішно функціонувати в суспільстві та 
інтегруватися в нього. Якщо розглянути у вузькому 
сенсі, то компетентність є діяльнісною характерис-
тикою, мірою інтегрованості людини в професію, 
що, у свою чергу, передбачає певну світоглядну 
спрямованість особистості, ціннісне ставлення до 
діяльності та її предметів. Компетентність є інте-
гративною, тобто поєднує особистий досвід і знан-
ня, мотивацію та цінності особистості.
Кінцевим результатом компетентнісного методу 
освіти є формування всебічно освіченого лікаря, 
здатного реалізувати отриману інформацію для 
вирішення практичних проблем.
Відокремлюючись від загальної медичної освіти, 
необхідно уточнити особливості застосування ком-
петентнісного навчання в студентів стоматологіч-
ного факультету на кафедрі патологічної фізіології 
Дніпропетровської медичної академії. Відомо, що 
патофізіологія є дисципліною, що формує клінічне 
мислення у студентів стоматологічного факульте-
ту, тому і студентам і викладачам необхідно розу-
міти особливості компетенцій з патофізіології для 
підвищення рівня навчання та досягання високих 
результатів. Серед загальних компетенцій з пато-
фізіології виділяють: здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу; здатність вчитися і 
бути сучасно навченим; знання та розуміння пред-
метної області та розуміння професії; здатність 
застосовувати знання у практичних ситуаціях [3].
У науці абстрактне мислення відіграє чільну 
роль, бо є тією базою, на основі якої здійснюється 
основна процедура пізнавальної діяльності – кате-
горизація. За цим терміном фіксується одне з най-
більш фундаментальних властивостей людського 
досвіду – когнітивні здібності, в першу чергу до 
класифікації, розподілу за групами, класами, роз-
рядами, типами тощо, що упорядковують сприй-
няття світу і дозволяють передбачити  об’єкти та 
інші сутності реального й уявного світу. У зв’язку 
з цим абстрактне мислення часто називають на-
уковим мисленням. Завдяки йому людина здатна 
встановлювати зв’язок між подіями, узагальнюва-
ти і розподіляти досвід, а також вибудовувати для 
себе загальну модель світу.
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Аналіз, синтез, порівняння, абстрагування, уза-
гальнення, класифікація, конкретизація – це основ-
ні логічні операції, найважливіші загальноінтелек-
туальні вміння, багато з яких є методами пізнання в 
науці та освоєння стоматологічної освіти, які спри-
яють виявленню раціональних способів вирішення 
проблеми, у тому числі проблем, що супроводжу-
ють діяльність лікаря-стоматолога.
Очевидно, що під час вивчення патофізіології 
без оволодіння базовими абстрактно-логічними 
операціями неможливе формування клінічного 
мислення лікаря як такого. Це є ключовою умовою 
отримання повноцінної вищої освіти і формування 
професіонала в будь-якій галузі знання, зокрема 
стоматології.
Задля досягнення успіху у сфері діяльності фа-
хівцю-стоматологу обов’язково необхідні знання та 
розуміння предметної області, розуміння професій-
ної діяльності, що базуються на багатьох факторах, 
у том числі на здатності до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел, умінні вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями, використовувати 
як державну, так і іноземну мови в освітній діяль-
ності, застосовувати сучасні методи й освітні тех-
нології навчання. У зв’язку зі швидкістю оновлення 
інформації та темпами розвитку стоматології, для 
спеціаліста вкрай важливо регулярно оновлювати 
знання, інтегрувати їх у професійну діяльність, нес-
ти відповідальність за професійний розвиток, бути 
здатним до подальшого професійного навчання з 
високим рівнем автономності [4].
Важко переоцінити важливість для лікарів будь-
якої спеціальності здатності застосовувати знання в 
практичних ситуаціях. Під цією компетенцією ма-
ється на увазі можливість реалізовувати спеціалізо-
вані концептуальні знання, набуті у процесі навчан-
ня на кафедрі патологічної фізіології, інтегрувати 
їх у практику стоматолога та вміти розв’язувати 
складні задачі і проблеми, які виникають у профе-
сійній діяльності. Важливість формування соціаль-
них компетентностей можна продемонструвати на 
необхідності для стоматолога, як професіонала, що 
взаємо діє не тільки з фахівцями, крім впроваджу-
вання знання в практику, вміти також донести власні 
вис новки, знання та пояснення до нефахівців-паці-
єнтів, задля підтримання порозуміння між лікарем та 
пацієнтом, встановлення довірчих відносин, а отже, 
і покращити якість стоматологічного лікування [5].
Серед професійних компетенцій з патофізіології 
виділяють такі: оцінювання результатів лаборатор-
них та інструментальних досліджень, встановлення 
клінічного діагнозу стоматологічного захворюван-
ня, визначення характеру та принципів лікування 
як стоматологічних, так і соматичних захворювань, 
визначення тактики ведення стоматологічного 
хворого при соматичній патології, опрацювання 
державної, соціальної та медичної інформації [6].
Розкриваючи зміст професійних компетентностей 
з патофізіології в освіті майбутнього стоматолога, 
слід підкреслити серед інших використання фахів-
цем знань про стандартні методики обстеження; 
алгоритми діагностики захворювань; алгоритми 
виділення провідних симптомів або синдромів; 
вміння проводити фізикальне обстеження хворого, 
що складають основу фахових знань, уніфікують 
методику обстеження, зменшують ризик помилок у 
професійній діяльності, дозволяють за мінімальний 
час обґрунтовано та правильно встановити клініч-
ний діагноз стоматологічного захворювання [6].
Доповнюючи вищесказане, слід зазначити, що 
на сьогодні існує велика кількість допоміжних як 
інструментальних, так і лабораторних методів до-
сліджень, що дозволяють розширити уявлення лі-
каря про захворювання, уточнити особливості його 
перебігу в конкретного пацієнта. Таким чином, 
лікарю-стоматологу необхідно вміти оцінювати 
результати лабораторних та інструментальних до-
сліджень і передбачити можливість впливу інших 
патологій на ймовірність розвитку або безпосеред-
ньо перебіг стоматологічних захворювань. Таке 
уміння передбачає не лише наявність спеціалізо-
ваних знань про людину, її органи та системи, а й 
розуміння доцільності призначення досліджень, 
знання стандартної методики їх проведення, а та-
кож вміння аналізувати результати, зіставляючи їх з 
клінічною картиною, зробити відповідні виснов ки, 
нести відповідальність за прийняття рішення щодо 
оцінювання результатів. Основи такого вміння за-
кладаються саме на кафедрі патологічної фізіоло-
гії, адже тут навчають розуміти, які механізми по-
рушення роботи систем організму обумовлюють 
специфічні клінічні прояви та дають уявлення про 
те, які маркери захворювання можуть бути виявлені 
під час проведення тих чи інших досліджень [6].
Використовуючи вміння до аналізу, синтезу та 
формування висновків, лікар-стоматолог безумовно 
має без труднощів визначати принципи та характер 
лікування захворювань. Мати спеціалізовані знання 
щодо алгоритмів та стандартних схем лікування 
захворювань, сформувати та донести до пацієнта 
та фахівців власні висновки щодо принципів і ха-
рактеру лікування [7].
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Зазначимо також, що магістр, а потім вже й спе-
ціаліст-стоматолог у своїй практичній діяльності 
зустрічається постійно з супутньою патологією, що 
пояснює важливість усесторонньої загальнолікар-
ської підготовки та уміння коректувати профільне 
лікування з урахуванням супутньої патології, розу-
міння механізмів взаємозв’язку супутньої патології 
зі стоматологічною, основи якої закладаються під 
час вивчення патофізіології.
Крім вищезазначеного, під час вивчення патоло-
гічної фізіології, враховуючи кількість сучасних 
актуальних наукових медичних та соціальних до-
сліджень, результати яких щоденно з’являються, на 
кафедрі пояснюють необхідність володіння нави-
ком обробки державної, соціальної та стоматоло-
гічної інформації, включаючи сучасні комп’ютерні 
інформаційні технології, й закладають його основи, 
вчать вмінь визначати джерело, місцезнаходження 
потрібної інформації залежно від її типу, отриму-
вати необхідну інформацію з визначеного джерела, 
обробляти та аналізувати отриману інформацію [8].
Підсумовуючи, треба сказати, що під поняттям 
“компетентність” мається на увазі – динамічна ком-
бінація знань, вмінь та практичних навичок, спосо-
бів мислення, професійних, світоглядних і грома-
дянських якостей, морально-етичних цінностей, які 
визначають здатність особи успішно здійснювати 
навчальну та подальшу професійну діяльність і є ре-
зультатом навчання на певному рівні. Компетентність 
включає в себе компетенції – інтегративне поняття, 
складовим якого є рівень знань, вмінь, здібностей, іні-
ціатив особистості, що є необхідними для ефективно-
го виконання конкретної цілі і є основою для подаль-
шого формування та розвитку компетентності [9].
Основи всіх як загальних, професійних, соціаль-
них, так і особистісних компетенцій закладаються 
майбутніми лікарями-стоматологами під час здо-
буття вищої освіти, а дисципліна “Патофізіологія”, 
як інтегральна дисципліна на межі теоретичних 
та клінічних знань, бере в цьому безпосередню 
участь [3].
Загальні компетенції з патофізіології інтеграль-
но характеризують окрему особистість не тільки 
за рівнем знань, вмінь та навиків, надають можли-
вість отримувати досвід самостійної діяльності, 
вчать особистої відповідальності.
Фахові компетенції з патофізіології включають в 
себе необхідні вміння і знання в медицині, сприя-
ють розвитку аналітичного та клінічного мислення, 
виховують етичне й гуманне ставлення до людей, 
розглядають поняття “здоров’я” та “хвороба” не 
тільки як особисте надбання, а й як соціальне і дер-
жавне питання [10]. Окремо розглядаються питання 
збереження здоров’я та профілактики захворювань, 
й окремо – аспекти їх лікування.
Для впровадження сучасного компетентнісного 
підходу навчання на кафедрі патологічної фізіології 
ДМА було розроблено за Стандартом вищої осві-
ти в галузі знань “Охорона здоров’я” 2016 року та 
затверджено на ЦМК ДМА робочу програму для 
студентів стоматологічного факультету. 
Висновки. Патофізіологія є міждисциплінарним 
предметом, що інтегрує теоретичні й клінічні дис-
ципліни, та займає одне з провідних місць серед 
медичних дисциплін. Застосування компетентніс-
ного підходу у викладанні патологічної фізіології 
для студентів стоматологічної галузі сприяє підго-
товці висококваліфікованого, всебічно освіченого 
компетентного фахівця, який може гармонійно по-
єднувати й використовувати на практиці всі необ-
хідні знання та вміння.
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